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 “Peristiwa tersebut bukan terjadi 
secara alamiah, tetapi merupakan 
warna yang diberikan oleh public-
policy “.   
H.HECLO (’72)     :
D. EASTON (’53)  :
W.I. JENKIN (’78) :
Policy bukan istilah yang jelas dengan 
sendirinya 
“ Tindakan yang sengaja dilakukan 
atau ketidakmauan untuk bertindak 
secara
 sengaja “.
“Policy terdiri dari serangkaian 
keputusan 
dan tindakan yang mengandung nilai”.
“Policy merupakan serangkaian 
keputusan yang saling 
terkait…..berkenaan dengan pemilihan 
tujuan dan cara utk mencapainya dlm 









( Harold D Lasswell & Abraham Kaplan )    
“POLICY”



































pejabat / wakil rakyat, tetapi  pejabat / wakil rakyat, tetapi opini publik opini publik   (public­opinion) (public­opinion) juga   juga 
harus tercermin dalam public­policy. harus tercermin dalam public­policy.
Setiap public­policy harus selalu  Setiap public­policy harus selalu berorientasi pada berorientasi pada


























MASYARAKAT MASYARAKAT   
1. 1. ALASAN ILMIAH ALASAN ILMIAH
2. 2. ALASAN PROFESIONAL ALASAN PROFESIONAL
3. 3. ALASAN POLITIS ALASAN POLITIS
( SCIENTIFIC REASON ) ( SCIENTIFIC REASON )
( PROFESSIONAL REASON ) ( PROFESSIONAL REASON )












DIPELAJARI   
STUDI “KEBIJAKAN  STUDI “KEBIJAKAN 
PUBLIK” PUBLIK”
1. 1. MEMBAHAS BGMN ISSUE2 & PROBLEM2 DISUSUN  MEMBAHAS BGMN ISSUE2 & PROBLEM2 DISUSUN 
( (constructed constructed) & DIDEFINISIKAN, DAN BGMN  ) & DIDEFINISIKAN, DAN BGMN 
SEMUANYA TSB DILETAKKAN DLM AGENDA  SEMUANYA TSB DILETAKKAN DLM AGENDA 
KEBIJAKAN & AGENDA POLITIK.  KEBIJAKAN & AGENDA POLITIK. (Dewey) (Dewey)
2. 2. STUDI TTG “BAGAIMANA, MENGAPA & APA EFEK”  STUDI TTG “BAGAIMANA, MENGAPA & APA EFEK” 
DR TINDAKAN AKTIF (action) & PASIF (inaction)  DR TINDAKAN AKTIF (action) & PASIF (inaction) 
PEMERINTAH.  PEMERINTAH. (Heidenheimer) (Heidenheimer)
3. 3. STUDI TTG “APA YG DILAKUKAN PEMERINTAH,  STUDI TTG “APA YG DILAKUKAN PEMERINTAH, 
MENGAPA MENGAMBIL TINDAKAN TSB & APA  MENGAPA MENGAMBIL TINDAKAN TSB & APA 
AKIBAT DR TINDAKAN TSB”.  AKIBAT DR TINDAKAN TSB”. (Thomas Dye) (Thomas Dye)
4. 4. STUDI “SIFAT, SEBAB & AKIBAT DR KEBIJAKAN  STUDI “SIFAT, SEBAB & AKIBAT DR KEBIJAKAN 
PEMERINTAH”.  PEMERINTAH”. (Nagel) (Nagel)   
MENCAKUP  UPAYA MENCAKUP  UPAYA :  :
1. 1. MENGGAMBARKAN ISI KEBIJAKAN PUBLIK / NEGARA MENGGAMBARKAN ISI KEBIJAKAN PUBLIK / NEGARA
2. 2. PENILAIAN MENGENAI DAMPAK DARI KEKUATAN LINGKUNGAN  PENILAIAN MENGENAI DAMPAK DARI KEKUATAN LINGKUNGAN 
TERHADAP ISI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP ISI KEBIJAKAN PUBLIK
3. 3. ANALISIS AKIBAT DARI BERBAGAI PENGATURAN KELEMBAGAAN ANALISIS AKIBAT DARI BERBAGAI PENGATURAN KELEMBAGAAN
& PROSES POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK & PROSES POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
4. 4. PENELITIAN MENGENAI AKIBAT DARI BERBAGAI KEBIJAKAN PENELITIAN MENGENAI AKIBAT DARI BERBAGAI KEBIJAKAN
PUBLIK TERHADAP SISTEM POLITIK PUBLIK TERHADAP SISTEM POLITIK
5. 5. EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK  EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK 
PADA MASYARAKAT (  PADA MASYARAKAT ( INTENDED OR UNINTENDED INTENDED OR UNINTENDED )   ) 
( By  : Thomas Dye ) ( By  : Thomas Dye )   
DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK
1. 1. SEBAGAI TUJUAN & ALAT MENCAPAI  SEBAGAI TUJUAN & ALAT MENCAPAI 
TUJUAN (  TUJUAN ( objective & tools objective & tools )  )
2. 2. SEBAGAI PILIHAN TINDAKAN YG  SEBAGAI PILIHAN TINDAKAN YG 
LEGAL / SAH SECARA HUKUM  LEGAL / SAH SECARA HUKUM 
(  ( authoritative choice authoritative choice )  )






































































EKSEKUTIF, MENCANANGKAN PERATURAN  EKSEKUTIF, MENCANANGKAN PERATURAN  ADMINISTRATIF &  ADMINISTRATIF & 














DILAKUKAN PEMERINTAH (  DILAKUKAN PEMERINTAH ( REALISASI REALISASI ).  ).


















TERDIDIK DENGAN PENGANGGUR TIDAK TERDIDIK. TERDIDIK DENGAN PENGANGGUR TIDAK TERDIDIK.   
“ “WELFARE COMES FROM JUDGEMENT”, WELFARE COMES FROM JUDGEMENT”,
“ “JUDGEMENT COMES FROM EXPERIENCE”, JUDGEMENT COMES FROM EXPERIENCE”,
“ “EXPERIENCE COMES FROM MISTAKES”, EXPERIENCE COMES FROM MISTAKES”,
“ “MISTAKES COME FROM BAD JUDGEMENT” MISTAKES COME FROM BAD JUDGEMENT”
( PEPATAH CHINA )